












大久保理紗　J. S. バッハ＝ E. ペトリ：カンタータ《楽しき狩こそ我が悦び》BWV 208　より
　〈羊は安らかに草を食み〉
　J. S. Bach-E. Petri: ‘Schafe können sicher weiden’ from Cantata “Was mir 
behagt, ist nur die muntre Jagd” BWV 208
P. I. チャイコフスキー＝M. プレトニョフ：演奏会用組曲《くるみ割り人形》
　P. I. Tchaikovsky-M. Pletnev: Concert Suite from the Ballet “The 
Nutcracker”
H. ベルリオーズ＝ F. リスト：幻想交響曲
　H. Berlioz-F. Liszt: Symphonie Fantastique
〈修士演奏 I〉
指揮専攻
佐々木奏平　S. ラフマニノフ：ピアノ協奏曲第 2番 ハ短調　作品 18
　S. Rachmaninoff: Piano Concerto No. 2 in C minor Op. 18
P. I. チャイコフスキー：交響曲第 6番 ロ短調　作品 74「悲愴」




G. F. ヘンデル：シャコンヌ ト長調　HWV 435
　G. F. Händel: Chaconne G-Dur HWV 435
L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 30 番 ホ長調　作品 109
　L. v. Beethoven: Sonate für Klavier Nr. 30 E-Dur Op. 109
F. シューベルト：即興曲 変ロ長調　作品 142-3
　F. Schubert: Impromptu B-Dur Op. 142-3
R. シューマン：アベッグ変奏曲 へ長調　作品 1
　R. Schumann: Abegg Variationen F-Dur Op. 1
A. ヴェーベルン：変奏曲　作品 27 
　A. Webern: Variationen Op. 27
J.  S. バッハ＝ F. ブゾーニ：無伴奏ヴァイオリン・パルティータ第 2番 ニ短調 
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BWV 1004　より　〈シャコンヌ〉
　  J. S. Bach-F. Busoni: Chaconne aus der Partita für Violin solo Nr. 2 d-Moll 
BWV 1004
曽我部智花　M. ラヴェル：高雅で感傷的なワルツ
　M. Ravel: Valses nobles et sentimentales
M. ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
　M. Ravel: Pavane pour une infante défunte
C. ドビュッシー：映像　第 1集
　C. Debussy: Images 1re série
C. ドビュッシー：子供の領分
　C. Debussy: Children’s Corner
吉松隆：ピアノフォリオ～消えたプレイアードに寄せて～
　T. Yoshimatsu: Piano Folio...To a Disappeared Pleiad
F. プーランク：主題と変奏　FP 151
　F. Poulenc: Thème varié FP 151
A. スクリャービン ：ピアノソナタ第 4番 嬰ヘ長調　作品 30
　A. Scriabin: Sonata for Piano No. 4 in F sharp major Op. 30
竹田理琴乃　F. ショパン：マズルカ 作品 33
　F. Chopin: Mazurkas Op. 33
F. ショパン：ノクターン第 16 番 変ホ長調　作品 55-2
　F. Chopin: Nocturne No. 16 Es-Dur Op. 55-2
F. ショパン：ピアノソナタ第 2番 変ロ短調　作品 35 「葬送」
　F. Chopin: Sonate für Klavier Nr. 2 b-Moll Op. 35
北爪道夫：ピアノのための組曲《兼六園の四季》　より　「冬」
　M. Kitazume: ‘Winter’ from Suite for Piano “Four Seasons in Kenrokuen”
R. シューマン：フモレスケ　作品 20
　R. Schumann: Humoresque Op. 20
F. リスト：ハンガリー狂詩曲第 12 番 嬰ハ短調　S. 244
　F. Liszt: Ungarische Rhapsodie Nr. 12 cis-moll S. 244
出口　青空　E. グリーグ：組曲《ホルベアの時代より》　作品 40
　E. Grieg: Fra Holbergs Tid Op. 40
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F. シューベルト：ピアノソナタ第 16 番 イ短調　D. 845 
　F. Schubert: Sonate für Klavier Nr. 16 a-Moll D 845
一柳慧：雲の表情Ⅰ
　T. Ichiyanagi: Cloud Atlas I
J. ブラームス：8つの小品　より
　J. Brahms: Klavierstücke Op. 76
　　I. カプリッチョ　Capriccio
　　IV. インテルメッツォ　Intermezzo
L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 31 番 変イ長調　作品 110
　L. v. Beethoven: Sonate für Klavier Nr. 31 As-Dur Op. 110
林　　美咲　J. S. バッハ：パルティータ第 2番 ハ短調　BWV 826 
　J. S. Bach: 6 Partiten Nr. 2 c-Moll BWV 826
W. A. モーツァルト：ピアノソナタ第 13 番 変ロ長調　K. 333
　W. A. Mozart: Sonate für Klavier Nr. 13 B-Dur KV 333
武満徹：リタニ－マイケル・ヴァイナーの追憶に
　T. Takemitsu: Litany, in Memory of Michael Vyner
C. シューマン：スケルツォ第 1番 ニ短調　作品 10
　C. Schumann: Scherzo Nr. 1 d-Moll Op. 10
R. シューマン：ダヴィッド同盟舞曲集　作品 6
　R. Schumann: Die Davidsbündlertänze Op. 6
村尾　美咲　F. マルタン：8つの前奏曲
　F. Martin: 8 Preludes
矢代秋雄：ピアノソナタ
　A. Yashiro: Sonate pour Piano
C. P. E. バッハ：《ヴュルテンベルク・ソナタ》Op. 2　Wq. 49　より　第 1番
　C. P. E. Bach: “Württemberg Sonatas” Op. 2 Wq. 49, No. 1
R. シュトラウス：ピアノソナタ ロ短調　Op. 5
　R. Strauss: Sonate für Klavier h-Moll Op. 5
渡部　里紗　 W. A. モーツァルト：フランスの歌曲「ああ、お母さん聞いて」による 12の変奏曲
　W. A. Mozart: 12 Variationen über ein französisches Lied “Ah, vous dirai-je, 
maman”
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L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 28 番 イ長調　作品 101
　L. v. Beethoven: Sonate für Klavier Nr. 28 A-Dur Op. 101
大澤壽人：丁丑春三題
　H. Osawa: Three Pieces of Spring, “Teichu”
C. ドビュッシー：ピアノのために
　C. Debussy: Pour le piano
M. ラヴェル：亡き王女のためのパヴァーヌ
　M. Ravel: Pavane pour une infante défunte
M. ラヴェル：ソナチネ
　M. Ravel: Sonatine
A. スクリャービン：幻想曲 ロ短調　作品 28




　I. Stravinsky: Suite Italienne
E. イザイ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第 3番「バラード」　作品 27-3
　E. Ysaÿe: Sonate pour violon seul No. 3 “Ballade” Op. 27-3
E. イザイ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第 6番　作品 27-6
　E. Ysaÿe: Sonate pour violon seul No. 6 Op. 27-6
S. プロコフィエフ：ヴァイオリンソナタ第 2番　作品 94bis
　S. Prokofiev: Violin Sonata No. 2 Op. 94bis
米井　遥香（ヴァイオリン）
C. ドビュッシー：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ ト短調
　C. Debussy: Sonate pour violon et piano en sol mineur
W. ルトスワフスキ：レチタティーヴォとアリオーソ








C. ヴィドール : 組曲　作品 34
　C.-M. Widor: Suite pour flûte et piano Op. 34
G. ピエルネ : ソナタ　作品 36
　G. Pierné: Sonata pour flûte et piano Op. 36
C. ライネッケ : フルート協奏曲
　C. Reinecke: Konzert für Flöte und Orchester D-Dur
福田　彩乃（サクソフォン）
棚田文紀：ミステリアス・モーニングⅢ











　C. Debussy: Ariettes Oubliées
L. ブーランジェ：《空の晴れ間》　より
　L. Boulanger: Clairières dans le ciel
　　I. 彼女は草原を下って行った　Elle était descendue au bas de la prairie
　　V. ぼくのベッドの足元に　Au pied de mon lit
　　XI. ぼくが苦しんできたことは　Par ce que j'ai souffert
L. ドリーブ：歌劇《ラクメ》より
　L. Delibes: Lakmé
　　〈なぜ　大きな森の中で Pourquoi dans les grands bois〉
　　 〈どこへ行く　若いインドの娘よ（鐘の歌） Où va la jeune Hindue（le 
chant de cloche）〉
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　O. Respighi: Deità Silvane
G. ヴェルディ：歌劇《シモン・ボッカネグラ》　より
　G. Verdi: Simon Boccanegra
　　〈星と海は微笑み Come in quest’ora bruna〉
G. ヴェルディ：歌劇《ドン・カルロ》　より
　G. Verdi: Don Calro
　　〈この世の虚しさを知る神よ Tu che le vanità〉
G. プッチーニ：歌劇《蝶々夫人》　より
　G. Puccini: Madama Butterfly
　　〈ある晴れた日に Un bel dì vedremo〉
G. プッチーニ：歌劇《トスカ》　より
　G. Puccini: Tosca
　　〈歌に生き、愛に生き Vissi d’arte, vissi d’amore〉
廣田　雅亮　M. ムソルグスキー：小さな星よ、おまえはどこに？
　M. Mussorgsky: Где ты звёздочка
M. ムソルグスキー：歌曲集《死の歌と踊り》
　M. Mussorgsky: Песни и пляски смерти
P. I. チャイコフスキー：再び、もとのように孤独で　作品 73-6
　P. I. Tchaikovsky: Снова, как прежде, один Op. 73-6
P. I. チャイコフスキー：騒がしい舞踏会で　作品 38-3
　P. I. Tchaikovsky: Средь шумного бала Op. 38-3
P. I. チャイコフスキー：ドン・ファンのセレナーデ　作品 38-1
　P. I. Tchaikovsky: Серенада Дон-Жуана Op. 38-1
P. I. チャイコフスキー：歌劇《エフゲニー・オネーギン》　より　
　P. I. Tchaikovsky: Евгений Онегин
　　〈貴女は私に手紙を書かれた Вы мне писали〉
P. I. チャイコフスキー：フローレンスの歌　作品 38-6






　G. F. Händel: Giulio Cesare in Egitto
　　〈この胸に息がある限り Piangerò la sorte mia〉
R. シューマン：《ヴィルヘルム・マイスターよりの歌曲と歌》作品 98　より
　R. Schumann: Lieder und Gesänge aus Wilhelm Meister Op. 98
　　I. あの国をご存知ですか Kennst du das Land
　　III. ただ憧れを知る者だけが Nur wer die Sehnsucht kennt
　　V. 語れと言わず黙れと言って Heiß’ mich nicht reden, heiss’ mich 
schweigen
　　VII. 悲しい響きで歌ったりしないで Singet nicht in Trauertӧnen
　　IX. このままでいさせてください So laßt mich scheinen
R. クィルター：《シェイクスピアの 5つの歌》
　R. Quilter: Five Shakespeare Songs
G. ドニゼッティ：真夜中に　　 
　G. Donizetti: A mezzanotte
G. ドニゼッティ：歌劇《ドン・パスクワーレ》　より
　G. Donizetti: Don Pasquale
　　〈あの目に騎士は Quel guardo il cavaliere〉
宮尾　和真　A. ヴィヴァルディ：私は泣き、呻き
　A. Vivaldi: Piango, gemo
J. ペーリ：歌劇《エウリディーチェ》　より
　J. Peri: Euridice
　　〈我が歌を聴きて喜べ Gioite al canto mio〉
A. ファルコニエーリ：あぁ、限りなく美しい髪
　A. Falconieri: O bellissimi capelli
J. S. バッハ：《クリスマス・オラトリオ》　より
　J. S. Bach: Weihnachtsoratorium
　　〈大いなる主よ、力強き王よ Großer Herr und starker König〉
G. マーラー：リュッケルトの詩による 5つの歌曲
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　G. Mahler: 5 Lieder nach Rückert
G. ビゼー：歌劇《真珠採り》　より
　G. Bizet: Les Pêcheurs de perles
　　〈嵐は収まった L’orage s’est calmé〉
宮後　　優　P. I. チャイコフスキー：歌劇《エフゲニー・オネーギン》　より
　P. I. Tchaikovsky: Евгений Онегин
　　〈手紙のアリア Пускай погибну〉
S. ラフマニノフ：ここは素晴らしいところ　作品 21-7
　S. Rachmaninoff: Здесь хорошо Op. 21-7
S. ラフマニノフ：リラ　作品 21-5
　S. Rachmaninoff: Сирень Op. 21-5
S. ラフマニノフ：夢　作品 8-5
　S. Rachmaninoff: Сон Op. 8-5
S. ラフマニノフ：歌わないでおくれ乙女よ、私の前で　作品 4-4
　S. Rachmaninoff: Не пой, красавица Op. 4-4
P. I. チャイコフスキー：歌劇《魅惑の女》　より
　P. I. Tchaikovsky: Чародейка
　　〈どこに 慕わしい人は Где же ты, мой желанный〉
U. ジョルダーノ：四月が戻ってくる
　U. Giordano ：È l'april che torna a me
U. ジョルダーノ：涙でいっぱいの言葉
　U. Giordano ：Queste parole
U. ジョルダーノ：バラの夢
　U. Giordano ：Suonno 'e rose
G. ヴェルディ：歌劇《椿姫》　より
　G. Verdi: La Traviata
　　〈そは彼の人か～花から花へ Ah, fors'è lui – Sempre libera〉
〈修士演奏 II〉
指揮専攻
佐々木奏平　  L. v. ベートーヴェン：交響曲第 3 番 変ホ長調　作品 55「英雄」より　第 1 楽章
　L. v. Beethoven: Symphonie Nr. 3 Es-Dur “Eroica” Op. 55, 1. Satz
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器楽専攻（ピアノ）
島田　優美　  L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 13番 変ホ長調　作品 27-1「幻想曲風ソナタ」 
　L. v. Beethoven: Sonate für Klavier Nr. 13 Es-dur Op.27-1 “Sonata quasi una 
Fantasia”
M. レーガー：6つの小品　作品 24　より
　M.Reger: 6 Morceaux Op. 24
　　I. 即興的ワルツ　Valse - Impromptu
　　III. 幻想的夢想　Rêverie fantastique
　　IV. 楽興の時　Un moment musical
R. シューマン：謝肉祭　作品 9 
　R. Schumann: Carnaval Op. 9
曽我部智花　M. ラヴェル ：水の戯れ
　M. Ravel: Jeux d’eau
C. ドビュッシー：ベルガマスク組曲
　C. Debussy: Suite bergamasque
C. ドビュッシー：喜びの島
　C. Debussy: L’Isle Joyeuse
G. フォーレ：舟歌第 2番 ト長調　作品 41
　G. Faure: Barcarolle No.2 in G major Op. 41
M. ラヴェル：クープランの墓
　M. Ravel: Le Tombeau de Couperin
竹田理琴乃　C. ドビュッシー ： 《映像　第 1集》　より
　C. Debussy: Images 1re livre
　　〈水の反映 Reflets dans l'eau〉
F. リスト；メフィスト・ワルツ第 2番　S. 515/ R 182
　F. Liszt: Zweiter Mephisto-Walzer S. 515/ R 182
F. リスト：《巡礼の年　第 1年「スイス」》S. 160/ R 10　より
　F. Liszt: Années de pèlerinage. Première année: Suisse S. 160/ R 10 
　　〈オーベルマンの谷 Vallée d'Obermann〉
F. リスト：ピアノソナタ ロ短調　S. 178/ R 21
　F. Liszt: Sonate für Klavier h-Moll S. 178/ R 21
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林　　美咲　L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 7番 ニ長調　作品 10-3
　L. v. Beethoven: Sonate für Klavier Nr. 7 D-Dur Op. 10-3
F. ショパン：バラード第 3番 変イ長調　作品 47
　F. Chopin: Ballade Nr. 3 As-Dur Op. 47
J. ブラームス：16 のワルツ　作品 39
　J. Brahms: 16 Walzer Op. 39
S. ラフマニノフ：絵画的練習曲 ト短調　作品 33-8
　S. Rachmaninoff: Etudes-Tableaux g-Moll Op. 33-8
A. スクリャービン：ソナタ第 4番　作品 30
　A. Scriabin: Sonate Nr. 4 Op. 30
村尾　美咲　J. ハイドン：ピアノソナタ第 53 番 ホ短調　Hob. XVI:34
　J. Haydn: Klaviersonate Nr. 53 e-Moll Hob. XVI:34
L. v. ベートーヴェン：ピアノソナタ第 31 番 変イ長調　作品 110
　L. v. Beethoven: Sonate für Klavier Nr. 31 As-Dur Op. 110
M. ラヴェル：クープランの墓
　M. Ravel: Le tombeau de Couperin
渡部　里紗　S. ラフマニノフ：楽興の時　作品 16
　S. Rachmaninoff: Moments musicaux Op. 16
M. ラヴェル：クープランの墓
　M. Ravel: Le Tombeau de Couperin
F. ショパン：バラード第 4番 ヘ短調　作品 52
　F. Chopin: Ballade Nr. 4 f-Moll Op. 52
弦楽専攻
高麗みなみ（ヴァイオリン）　
J. S. バッハ：無伴奏ソナタ第 1番 ト短調　BWV 1001
　J. S. Bach: Sonata No. 1 BWV 1001
E. ショーソン：詩曲　作品 25
　E. Chausson: Poème Op. 25
E. イザイ：無伴奏ヴァイオリンソナタ第 1番 ト短調　作品 27-1
　E. Ysaÿe: Sonate pour violon seul Op. 27-1
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米井　遥香（ヴァイオリン）
 L. v. ベートーヴェン：ピアノとヴァイオリンのためのソナタ第 5番 ヘ長調　作品 24
　L. v. Beethoven: Sonate für Klavier und Violine Nr. 5 F-Dur Op. 24
R. シュトラウス：ヴァイオリンとピアノのためのソナタ 変ホ長調　作品 18
　R. Strauss: Sonate für Violine und Klavier Es-Dur Op. 18
器楽専攻（管・打楽）
伊藤亜希子（フルート）
 F. A. ホフマイスター：フルートとヴィオラのための 3つのデュオ　より　第 1番
　F. A. Hoffmeister: Drei konzertante Duos für Flöte und Viola, Duo I
F. ドップラー／ A. ザマラ：カジルダ・ファンタジー
　F. Doppler et A. Zamara: Casilda Fantaisie pour flûte et harpe
C. ドビュッシー：フルート、ヴィオラ、ハープのためのソナタ
　C. Debussy: Sonata pour flûte, alto et harpe
